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Vallée de la Vègre
Prospection inventaire (1996)
Michel Brière
1 La prospection de 1996 a permis de localiser parfaitement deux nouveaux sites, sur des
secteurs auparavant en herbage, donc peu exploitables sur le plan archéologique. Le
premier site, du Paléolithique moyen, jouxte les parcelles dites « du Logis » de la vallée
de la Vègre et détermine une aire d’occupation étendue sur plus de 1 500 ha. Le second
site inédit a été mis au jour suite à l’arrachage d’une haie en 1994, sur une parcelle de
« la Croix-Briard », à Fontenay-sur-Vègre. Celui-ci semble plus ancien que le premier et
peu étendu en surface. Il date probablement de l’Acheuléen supérieur : quelques bifaces
à patine blanche due à une forte déshydratation y ont été trouvés. Une zone de taille
enclavée dans le site a été plus particulièrement prospectée ; une multitude de nuclei y
ont été ramassés. La zone occupe environ 1,5 ha et est datée du Moustérien de tradition
acheuléenne.  Ce  site  peut  sans  doute  être  envisagé  comme  le  plus  important  du
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